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Aunque ha  habido progresos  en  la  reducción  de  la  razón de 
morta l idad  materna ,  e l  Perú  todavía  se  encuent ra  en  desventa ja 
respecto  a l  promedio  de  la  región ,  ex is t iendo además  gran  
heterogeneidad  a l  in ter ior  del  paí s .    La   a tención  adecuada del  
par to  es  crucia l  para  reduci r  l a  mor ta l idad  materna  y neonata l ,  s in  
embargo muchas  mujeres  en  países  de  ingresos  bajos  o  medios  no 
acceden a  la  a tención  del  par to  en  es t ab lecimientos  de  sa lud  por 
personal  ca l i f icado.   El  presente  es tudio  evaluó  e l  efec to  del  
Seguro  In tegra l  de  Salud  del  Es tado  Peruano sobre  e l  acceso  a  la  
a tención  adecuada del  par to ,  usando las  Encues tas  de  Demograf ía  
y Salud  2010-11.    E l  anál i s i s  conf i rmó que la  af i l i ac ión  a l  seguro  
in tegra l  de  sa lud incrementa  la  probabi l idad  de  rec ib i r  una 
a tención  del  par to  por  médico  u  obs tet r iz  en  cent ro  de  sa lud  ( OR 
de 3 .8  con  I.C .  95% de 3 .0 -4 .9) ,  mient ras  que  no  hubo suf ic ien te 
ev idencia  para  es tab lecer  efecto  sobre  la  a tención  por 
médico/obs te t r iz  en hospi tal  (OR de 1.1  con  I.C .  95% 0 .9-1 .3) .   
Es tos  hal lazgos  resu l tan  una cont r ibución  no  previamente descr i ta  
y permi te  recomendar  la  cont inuación  e incremento de  la  invers ión 
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Despi te  of  a  reduct ion  in  maternal  mor ta l i t y,  Perú  i s  s t i l l  showing 
h igher  maternal  mor ta l i t y than  regional  average,  and  wi th  high  
in ternal  heterogene i ty.  The adequate  de l ivery care  i s  key to  reduce 
maternal  mor tal i ty,  however  many women f rom mid - low income 
count r ies  has  not  access  to  th is  serv ice .  This  s tudy asses sed  the 
ef fec t  of  In tegra l  Heal th  Insurance  on  the  access  to  the adequate  
del ivery care ,  b y analys ing the  database  of  the  Demographic  
Heal th  Survey 2010 -2011.   The analys i s  conf i rmed the  heal th  
insurance  increase  the  access  to  del ivery care  provided  by medical  
doctor  or  professional ly mat ron  in  heal th  cent re  (OR 3 .8  wi th  C. I.  
95% 3 .0 -4 .9) ,  bu t  there  was  not  enough evidence to  es tab l i sh 
ef fec t  on  the  access  to  del ivery care  provided  by medical  doctor  or  
profess ional ly mat ron  in  hospi ta l  (OR 1 .1  with  C. I.  95% 0 .9 -1 .3)  
These  f indings  were  not  descr ibed  previous ly and  provide  grounds  
to  recommend th e cont inuat ion and  increas ing of  the  investment  in  
the  Peruvian  publ ic  heal th  insurance .  
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